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SILABO DE TALLER DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA 
 
1. DATOS GENERALES: 
 
1.1 Facultad   : Arquitectura 
1.2 Carrera profesional : Arquitecttura 
1.3 Tipo de curso  :  Obligatorio 
1.4 Requisito  :  Taller de Diseño Arq.VII  y Metodología Universitaria 
1.5 Ciclo de estudios  : VIII 
1.6 Duración del curso  :  18 semanas 
1.7 Inicio   : 19 de marzo del 2007. 
1.8 Término   : 21 de julio del 2007. 
1.9 Extensión horaria  :  3 horas semanales 
1.10 Créditos   :  4 créditos 
1.11 Periodo lectivo  :  2007-I 
1.12 Docente   :  Mg. Arq. Leyla Morán Castillo 
lmc@upnorte.edu.pe; msc_arq_moran@yahoo.es 
 
       
2. FUNDAMENTACION: 
 
La asignatura de Taller de Investigación es una de las tres asignaturas que se articulan para el trabajo de tesis.. Se dicta 
para participantes de octavo ciclo. El curso es de naturaleza aplicativa y teórico-práctica. El curso integra y aplica las 
competencias de otros cursos pre-requisitos: Taller de diseño arquitectónico V y Metodología de Investigación aplicada. 
El curso se ha estructurado en 4 unidades de acuerdo a la secuencia del proceso de desarrollo de la investigación en 
arquitectura: dominio metodológico, estructuración,  planteamiento y desarrollo de un plan de investigación en arquitectura.  
 
3. COMPETENCIA 
 
Al concluir el semestre el participante estará en capacidad de elaborar y desarrollar un proyecto de investigación; 
seleccionando un tema de relacionado con las variables arquitectónicas y con el conocimiento de las teorías y de los 
métodos de investigación científica que buscan esclarecer las relaciones entre el comportamiento humano y el medio,  
considerando métodos generales de la ciencia. 
El participante consulta la bibliografía específica, estableciendo los objetivos y las hipótesis de trabajo, planteado el diseño 
metodológico; ejecutando el plan de investigación en la recolección de datos, análisis y contrastación de la hipótesis. En el 
proceso muestra curiosidad científica, disposición para el ensayo - error y responsabilidad.  
 
 
4. OBJETIVOS 
 
§ Al terminar la unidad 1 los participantes individualmente, habiendo identificado en grupos los temas/ problemas de 
investigación en arquitectura, elaboran una versión escrita del planteamiento de una investigación que inicia la etapa de 
planificación de la investigación, de manera clara, coherente, completa y ajustada a los criterios y principios de la 
investigación científica. 
§ Los participantes al terminar la unidad 2 realizan el diseño metodológico de un tema seleccionado a partir de criterios 
dados, reconociendo su utilidad en el proceso de investigación. 
§ Los participantes al terminar la unidad 3 diseñan Individualmente la metodología integral del  tema de investigación 
seleccionado y realizan en función a éste la propuesta arquitectónica a nivel de programación. 
§ Los participantes al finalizar la unidad 4, delinean la propuesta arquitectónica específica, concatenando las dos partes 
integrales de un Plan de Tesis en Arquitectura: Propuesta de Investigación y Propuesta Arquitectónica. 
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5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Nº SESION FECHA UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTUALES 
1 21/03/2007 
Tema 1: INTRODUCCION A LA INVESTIGACION UNIVERSITARIA. 
Presentación de la asignatura y su relación con las materias relacionadas. 
Definiciones sobre la investigación científica y la investigación aplicada. 
Investigación en Arquitectura. Características, ejemplos 
2 28/03/2007 
Tema 2: REGLAMENTO DE TESIS PARA ARQUITECTOS DE LA UPN. 
Ejemplos de esquemas diversos para diferentes niveles de investigación.  
Definiciones sobre: Ciencia, Filosofía, Teología. Método, Técnica, Estrategia. 
Analisis de cada parte del esquema de investigación UPN 
3 04/04/2007 
Tema 3: MARCO TEORICO REFERENCIAL. Identificación del problema. 
Formulacion y enunciado de objetivos, hipótesis y sus relaciones. Proceso de 
elaboracion de un marco teórico referencial. Uso de referencias bibliográficas 
(1) Ejemplos 
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Tema 4: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: METODOLOGÍA. Calculo de la 
población y muestra. La investigación y su desarrollo metodológico. Modelos 
de metodologías aplicadas. PRESENTA PRIMER ENSAYO DE PLAN DE 
TESIS 
5 18/04/2007 Tema 5: Normas internacionales de redacción científica.  Niveles de la investigación, presentación de ejemplos y casuística.  
6 25/04/2007 Tema 6: Diseño de la hipótesis, Población y muestra. Cálculo. Modelo estadístico. Ejemplos 
7 02/05/2007 
Tema 7: Diseño Metodológico de la Investigación. Investigación 
cuantitativa y cualitativa. Las variables de investigación en arquitectura. 
Definición. Ejemplos 
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SUSTENTACION PRIMER BORRADOR CORREGIDO PLAN DE TESIS. 
Rueda de preguntas. Síntesis y recomendaciones preliminares. 
9 16/05/2007 
P
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10 23/05/2007 
Tema 8: Formulación de la propuesta arquitectónica. Hipótesis 
arquitectónica. Las variables en arquitectura. Definición. Características. 
Enunciado. Indicadores. Ejemplos 
11 30/05/2007 Tema 9: Diseño metodológico de la propuesta arquitectónica. Enunciado. Indicadores de diseño. Análisis. Ejemplos 
12 06/06/2007 SUSTENTACION SEGUNDO BORRADOR PLAN DE TESIS. Incluye programación de propuesta arquitectónica 
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Tema 9: Programación. Propuesta programación. Ejemplos 
14 20/06/2007 Tema 10: Viabilidad de la propuesta arquitectónica. Estudio de mercado, financiamiento. Variables de la investigación en la propuesta. 
15 27/06/2007 Tema 11: Propuesta de programación arquitectónica. Contrastacion de los objetivos de investigación y la respuesta arquitectónica.  
16 04/07/2007 C
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SUSTENTACION TERCER BORRADOR PLAN DE TESIS: Incluye: Estudio 
de mercado, financiamiento, pertinencia.  
17 11/07/2007 FINAL ENTREGA FINAL DEL EJEMPLAR DEL PLAN DE TESIS 
18 18/07/2007  SUSTITUTORIO EXAMEN 
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6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
 
Nº SESION FECHA UNIDAD CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
1 21/03/2007 
Realizan el análisis comparativo de esquemas de investigación.                                                           
Explican los resultados ante la asamblea.                                  Proponen un 
esquema general de investigación aplicada a la arquitectura.                                                                    
Informe grupal.  
2 28/03/2007 
Realizan esquemas metodológicos de modelos de tesis presentados. Arguyen las 
diferentes teorías intervinientes en estos trabajos. Exponen sus hallazgos ante la 
asamblea en forma grupal.                                                             
3 04/04/2007 
Analizan y comparan los modelos metodológicos.                     Redactan 
enunciados tentativos para su trabajo de investigación, estableciendo la 
problemática, objetivos, hipótesis y diseñando su marco teórico a nivel de 
esquema. Presentan un tema individual de investigación tentativo 
sustentado oralmente. NOTA T-1  
4 11/04/2007 
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Presentan el Marco Teórico Referencial.  Respetan el esquema propuesto.
Crítica individualizada por turnos del Avance. Síntesis del docente sobre los 
contenidos vistos de aplicación para el Plan de Tesis                                                                  
Debate final de las dudas presentadas en forma grupal -NOTA T-2 
5 18/04/2007 
6 25/04/2007 
7 02/05/2007 
Técnica de rompecabezas.                  Trabajo en grupos de lectura silenciosa 
de los casos y absolución de preguntas según el tema presentado.                
Consolidado final  
8 09/05/2007 
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Presenta avance Diseño Metodológico, Hipótesis, Población, Muestra. 
Crítica individualizada por turnos del Plan de Tesis. Síntesis del docente 
sobre los contenidos vistos de aplicación para el Plan de Tesis                       
Debate final de las dudas presentadas en forma grupal -NOTA T-3 
9 16/05/2007 PARCIAL Contenidos vistos en la I Unidad: Tema 1, 2, 3, 4 y 5. NOTA C-1 
10 23/05/2007 
11 30/05/2007 
Técnica de rompecabezas.                  Trabajo en grupos de lectura silenciosa 
de los casos y absolución de preguntas según el tema presentado.                
Consolidado final  
12 06/06/2007 
Presenta estructura de propuesta arquitectónica según esquema del Plan 
de Tesis. Síntesis del docente sobre los contenidos vistos de aplicación para el 
Plan de Tesis                       Debate final de las dudas presentadas en forma 
grupal -NOTA T-4 
13 13/06/2007 
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Técnica de rompecabezas.                  Trabajo en grupos de lectura silenciosa 
de los casos y absolución de preguntas según el tema presentado.             
Consolidado final  
14 20/06/2007 
Diseña un plan de trabajo para su estudio de mercado. Analiza la viabilidad de su 
propuesta arquitectónica. Corrige, mejora, renueva los aspectos de su 
investigación.  
15 27/06/2007 Presenta los resultados de su estudio. Sustenta la relación entre la investigación propuesta y su correspondencia con la respuesta arquitectónica.  
16 04/07/2007 C
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Presenta el Plan de Tesis completo. Síntesis del docente sobre los contenidos 
vistos de aplicación para el Plan de Tesis                       Debate final de las dudas 
presentadas en forma grupal -NOTA T-5 
17 11/07/2007 FINAL Presenta un informe impreso según las indicaciones impartidas, respetando los criterios y normas vigentes. NOTA C-2 
18 18/07/2007  SUSTITUTORIO Elaboración de un ensayo sobre todo lo visto en el curso. Preguntas elementales y aplicación en la solución de un problema específico. 
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7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
§ Responsabilidad individual y colectiva. 
§ Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
§ Respeto a los demás 
§ Criterio propio 
§ Puntualidad 
§ Solidaridad 
§ Colaboración 
§ Espíritu de iniciativa 
§ Creatividad, Coherencia 
§ Orden: espera su turno para intervenir, solicita su turno para expresarse 
§ Actitud crítica para el análisis de problemas. 
§ Valoración de los conocimientos adquiridos. 
§ Respeto por el medio ambiente. 
§ Disposición al trabajo en equipo y disposición a escuchar el trabajo de los demás equipos. 
§ Valoración de la sensibilidad mediante las propias experiencias en el lugar. 
§ Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros  
§ Sensibilidad para la valoración e interpretación del contexto.  
§ Disposición a ser reflexivos y creativos. 
§ Disposición al ensayo-error 
§ Búsqueda de identidad local. 
 
8. METODOLOGÍA DE LA ASIGNATURA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 
 
Nº SESION FECHA UNIDAD METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
1 21/03/2007 
2 28/03/2007 
Exposición inicial a cargo del profesor.          Preguntas y respuestas 
orales  sobre los temas impartidos.  Organización de temas por 
grupos. Aplicación de la prueba de entrada.  Evaluación de la prueba 
de entrada. Impartición de temas grupales. Distribución e indicación de 
material bibliográfico 
3 04/04/2007 
Conformación de grupos por temática para la exposición de los 
aspectos vistos.  
Panel de preguntas a cargo de los alumnos.  
Moderador: Profesor. Síntesis y conclusiones. 
4 11/04/2007 
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Exposición inicial a cargo del profesor. Presentación individual de los 
Planes de Tesis a cargo de los alumnos. Panel de preguntas. Síntesis 
final sobre aspectos concernientes a la redacción para todo el grupo. 
5 18/04/2007 
6 25/04/2007 
7 02/05/2007 
Conformación de grupos por temática para la exposición de los 
aspectos vistos.                                                           
Panel de preguntas a cargo de los alumnos. Moderador: Profesor. 
Síntesis y conclusiones. 
8 09/05/2007 S
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Presentación individual de los Planes de Tesis a cargo de los alumnos. 
Panel de preguntas. Síntesis final sobre aspectos concernientes a la 
redacción para todo el grupo. 
9 16/05/2007 PARCIAL Formato impreso del primer borrador de su Plan de Tesis 
10 23/05/2007 
11 30/05/2007 
TERCERA UNIDAD: 
DISEÑO 
METODOLOGICO Y 
PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 
Conformación de grupos por temática para la exposición de los 
aspectos vistos.                                                           
Panel de preguntas a cargo de los alumnos. Moderador: Profesor. 
Síntesis y conclusiones. 
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8.METODOLOGÍA DE LA ASIGNATURA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA (cont.) 
 
Nº SESION FECHA UNIDAD METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
12 06/06/2007 
Presentación individual de los Planes de Tesis a cargo de los alumnos. 
Panel de preguntas. Síntesis final sobre aspectos concernientes a la 
redacción para todo el grupo. 
13 13/06/2007 
TERCERA 
UNIDAD 
14 20/06/2007 
15 27/06/2007 
Conformación de grupos por temática para la exposición de los aspectos 
vistos.                                                          
Panel de preguntas a cargo de los alumnos.  
Moderador: Profesor.  
Síntesis y conclusiones. 
16 04/07/2007 
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Entrega de observaciones a realizar a cada trabajo y participación de 
estudiantes con preguntas específicas sobre los puntos controversiales. 
17 11/07/2007 FINAL Entrega del informe impreso 
18 18/07/2007  SUSTITUTORIO Resuelve un examen teórico sobre las definiciones vistas a lo largo de todo el curso.  
 
9. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA POR FECHAS Y TEMAS: 
 
Nº SESION FECHA TEMAS 
1 21/03/2007 INTRODUCCION A LA INVESTIGACION UNIVERSITARIA.  
2 28/03/2007 REGLAMENTO DE TESIS PARA ARQUITECTOS DE LA UPN.  
3 04/04/2007 MARCO TEORICO REFERENCIAL 
4 11/04/2007 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: METODOLOGÍA.  
5 18/04/2007 Normas internacionales de redacción científica.   
6 25/04/2007 Diseño de la hipótesis, Población y muestra.  
7 02/05/2007 Diseño Metodológico de la Investigación.  
8 09/05/2007 SUSTENTACION PRIMER BORRADOR CORREGIDO PLAN DE TESIS.  
9 16/05/2007 ENTREGA PLAN DE TESIS  - Primer borrador 
10 23/05/2007 Formulación de la propuesta arquitectónica.  
11 30/05/2007 Diseño metodológico de la propuesta arquitectónica. Enunciado.  
12 06/06/2007 SUSTENTACION SEGUNDO BORRADOR PLAN DE TESIS.  
13 13/06/2007 Programación.  
14 20/06/2007 Viabilidad de la propuesta arquitectónica.  
15 27/06/2007 Propuesta de programación arquitectónica.  
16 04/07/2007 SUSTENTACION TERCER BORRADOR PLAN DE TESIS 
17 11/07/2007 ENTREGA FINAL DEL EJEMPLAR DEL PLAN DE TESIS 
18 18/07/2007 EXAMEN 
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10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS CONCEPTUALES 
i. Sustentación e informes de análisis efectuados en cada sesión programada 
ii. Pertinencia de los contenidos mostrados en su análisis 
iii. Dominio de las definiciones y teorías utilizadas en su diagnóstico y análisis 
iv. Coherencia entre el marco teórico y su propuesta 
v. Uso correcto de los métodos y técnicas que se desarrollan durante las clases 
vi. Redacción correcta de los informes según las normas internacionales vigentes 
vii. Expresión oral y gráfica pertinentes con los contenidos del curso 
viii. Resultados obtenidos están en relación directa con el análisis realizado 
ix. Propuestas formuladas son creativas e innovadoras 
 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
x. Realiza planteamientos coherentes con el trabajo asignado 
xi. Utiliza correctamente las reglas de redacción  
xii. Elabora informes siguiendo los parámetros internacionales 
xiii. Utiliza los medios y materiales como soporte de su sustentación 
xiv. Expresa correctamente las definiciones empleándolas con propiedad 
 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS ACTITUDINALES 
xv. Asiste puntualmente a las sesiones de aprendizaje 
xvi. Presenta los trabajos asignados  
xvii. Participa activamente en cada sesión de aprendizaje 
xviii. Coopera en el desarrollo de la sesión de aprendizaje 
xix. Respeta las ideas de sus compañeros escuchando las intervenciones 
xx. Solicita su turno para intervenir  
xxi. Se muestra solidario con sus compañeros 
xxii. Emplea normas elementales de urbanidad 
 
NORMAS VIGENTES UPN 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El participante que no cumpla con este 
requisito quedará inhabilitado en el curso. 
El participante que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia se realiza 
desde el primer día de clases.  
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla dos tipos de 
evaluación: evaluación inicial o diagnóstica, evaluación de proceso o continua y evaluación final. Los parciales son dos y 
evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman según figuran en las fechas indicadas 
La nota final Promocional debe ser el promedio de notas A, B, C y D tal como se expresa en el siguiente cuadro: 
 
 
CODIGO DE NOTAS EVALUACION 
 FORMULA = ((T*3)+(C*3)+(D*1))/7 
NOTA T-1, ..., T-5= Nota individual   
NOTA C1-C2 = Notas Programadas Universidad NOTAS T-1,....,T-5 = EVALUACION DE PROCESO 
NOTA D-1 = Nota actitudinal NOTAS C1,C-2 = EVALUACIONES PARCIAL Y FINAL 
  NOTA D = EVALUACION ACTITUDINAL 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana consecutiva al término 
de los exámenes finales (10-15 de julio) y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o 
a la nota de un B (Evaluación de Proceso), de tal manera que el resultado final sea favorable al participante. 
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11. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 
 
Prueba de ejecución con lista de cotejo. 
Evaluación a partir de indicadores de desempeño del grupo.  
Crítica calificada individual y grupal. 
Pruebas de ejecución con lista de cotejo. 
Evaluación a partir de indicadores de desempeño del grupo. 
Presentación propuesta. 
Exposición y discusión. 
Presentación de informe. 
 
12. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 729.072/M26                                         
 
Martínez, Rafael  Investigación aplicada al diseño arquitectónico. 
2 720/E78/F/01                                     
 
Escala Formación del arquitecto, la investigación. 
3 729/W55  WHITE, EDWARD T INTRODUCCION A LA PROGRAMACION 
ARQUITECTÓNICA 
4  Romero Almendras, Juan Preparación de tesis en Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad Ricardo Palma. Lima –Perú 1994. 
5 507.2/C13/M                                          
 
Caballero Romero, Alejandro.  
 
Metodología de la investigación científica. Diseños con 
hipótesis explicativas.  
 
 
 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 720/A91/89             
 
Revistas AV MONOGRAFÍAS. AV. 
2 690.0212/C22 CAPECO REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 
3 711.4/M8          Koolhaas, Boeri, SteKwinter, S 
 
Mutaciones 
4 507.2/C13                                            
 
Caballero Romero, Alejandro Criterios operativos y prácticas sobre investigación 
científica. 
5 507.2/H41                                            
 
Hernandez Sampieri, Roberto. 
Fernandez Collado, Carlos. Baptista 
Lucio, Pilar. 
Metodología de la investigación. 
6 S/C G. Braadbent Diseño Arquitectónico 
7 S/C J. Bazán Sistema de ordenamiento 
8 S/C Brassard Michael y Ritter Diane El impulsor de la memoria  II. 
9 S/C Gonzalez Tejada, Ignacio  Guía, proceso y seguimiento de la problemática 
arquitectónica. Manual para elaborar tesis y trabajos 
de investigación. Editorial Limusa. México 1993.   
 
